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田中 賢二
表 1 基礎学校諸教科に関する学習指導要領の 4邦共同開発 (-2004)
1 2 3 4 l参加邦 タイ
ブランデンブルク ベルリン ボンメルン ブレーメン 敬 プ
1 Deutschドイツ語 参 加 参 加 参 加 参加 4 1
2 Mathematik数学 参 加 参 加 参 加 参加 4
3 Kunst造形 参 加 参 加 参 加 3 2
4 Musik音楽 参 加 参 加 . 参 加 3
6 Sportスポーツ 参 加 参 加 参 加 3
7 Geogra丘e地理 参 加 参 加 2 3
8 Geschichte歴史 参 加 参 加 2
9 PolitischeBildung政治 参 加 参 加 2
教育機関の合併では,両邦の学校 ･メディア研究 いて,このような邦立教育研究所の合併は始めての
所が,2007年に合併 し,一つの教育研究所,ベル ことである｡
リン-ブランデ ンブルク邦立学校 ･メディア研究 ブランデンブルク邦とベルリン邦の邦憲法の教育
所 :DasLandesinstitutftlrSchuleundMedien 条項を対比 して示 した表2でわかるように,共通性









共に,6･4･3制,前期中等教育段階から (3 る｡表 3は,両邦の学校教育法における初等教育段
檀 :総合制学校,上級学校,ギムナジウム,4種 : 階の学校,基礎学校条項 (冒頭部)である｡
表 3 ブランデンブルク邦とベルリン邦の学校教育法における基礎学校条項 (冒頭部)
ブランデンブルク邦学校法 ベルリン邦学校法
第19条 基礎学校の教育課程 第20 基礎学校
(1)基礎学校の課題は,共通の教育課程で様々な学習前提 (1)基礎学校は,様々な学習出発状況と学習能力を持った
と学習能力とを持つ児童を支援し,自主的な思考 .学 全ての児童に,一般的な基礎知識と能力とを教えるo



























UnterrichtsfacherJLembereiche教科 1.2学年 3.4 5.6
Deutschドイツ語 12 13 10
Sachuntericht事象教授 6 6
ErsteFremdsprache第一外国語 6 8





Lembereich:ASthetik(Musik,Eunst)美学 (音楽,造形) 4* 8* 8*
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde生活-倫理-宗教 2
Sportスポーツ 6 6 6
schwerpunktgestaltung重点 4 2 6




Untemichtsfach教科 1学年 2 3 4 5 6
Deutschドイツ語 (6)13 25 (7)14 25 7 7 5 5
SachUntericht事象教授 3 5
Mathematik数学 5 5
Kunst造形 2 2 2 2 2 2
Musik音楽 2 2 2 2 2 2
sport2) スポーツ 3 3 3 3 3 3
Fremdsprache外国語 2 3 4 5
Naturwissenschaften3) 理科 4 4
Geografie4) 地理 3 3
Geschichte/PolitischeBildung4) 歴史/政治




































































































































































































































































-有用な動物の振る舞いを示し,記録し,評価する 有用な動物の生命維持虜親 展 縁家 屠,//.屋r密秦厨房の願 と願
Pflanzen植物
-植物の成長条件を実験で確定し,記録する 栽培地と植物の成長学歴園




-動植物の生命維持条件とビオ トー プとの相互依存とを調べ,記録する 生命の継続,維持にとってビオ トー プの意味




















-磁力を確かめる ｢磁石の作用天然磁石と人工磁石5/A,勅 題雅プンノ103の搾成一>技術を把握する空間 発見
表10 事象教授におけるテーマ別の学習要請項目数と割合 (%)
-ブランデンブルク邦とベルリン邦とで同一
テーマ 1.2学年 3.4学年 蘇 %
1 自分に気づく 6 7 13 9.09
2 いっしょに生活する 7 ll 18 12.59
3 自然現象を解明する 20 20 40 27.97
4 空間を発見する 9 8 17 ll.89
5 時間と歴史を理解する 6 8 14 9.79
6 技術を把握する 7 9 16 ll.19
7 メディアを利用する 12 13 25 17.48
表11 事象教授における科学教育 :テーマ 自然現象を解明するの大項目別の学習要請項目数と割合 (%)
-ブランデンブルク邦とベルリン邦とで同一
大項目 1.2学年 3.4学年 計 % 分野%
1 動物 3 2 5 12.5弓生物40.0
3 ビオ トー プ 1 2 3 7.5
5 水 3 2 5 12.5 化学22.5
6 火 2 2 4 10.0
7 音の現象 2 2 4 10.0 物理22.5
8 光学現象 1 2 3 7.5
9 磁気 1 1 2 5,0






気づく生活する 解明する 見する を理解する 握する 利用する
関連されているとするテーマ指示数 3 ll 3 5 6 6 0発展性の大きさ
差 0 -6 9 1 0 - 5 1 発展より基本に傾く特.性の程度



























のテーマ別の学習要請項目の数と割合 (%)である｡第 5-6学年における科学教育 (理科)
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1 自然科学的思考 .学習方法 ll ll.58
2 日常における物質の扱い 19 20.00
3 巨大世界一微小世界 20 21.05
4 身体-健康-発育 15 15,79
5 物体と運動 16 16.84





































1 日常における物質の扱い 17 18.48
2 太陽-天気-四季 14 15.22
3 巨大世界一微小世界 20 21.74
4 身体-健康-発育 15 16.30
5 物体と運動 15 16.30
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